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àrees d’esbarjo per a gossos 
a nou barris
per a més informació:
telèfon del civisme 
900 226 226
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
twitter.com/bcn_ecologia
#neteja
1  Parc del Turó de la Peira
2  Parc de la Guineueta
3  Parc Esportiu de Can Dragó
4  Jardins dels Rasos de Peguera        
5  Pl. Central de Nou Barris
6  Fabra i Puig - Urrutia - Congrès - Capsec
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àrees de gossos al districte 
de nou barris
com hem d’actuar?
recollim els excrements 
de gos i mantenim 
la ciutat neta
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Posem-los dins una
bossa de plàstic i
lliguem-la bé.
Recollim els excrements
del nostre gos tant si
està en una àrea
específica d’esbarjo per
als gossos com si no.
Llencem la bossa al
contenidor de rebuig 
o a la paperera.
Barcelona aposta per la convivència entre les persones i els 
animals de companyia. En aquest sentit, amb la col·laboració 
de tots podem aconseguir una ciutat més neta i agradable.
Barcelona disposa de més de cent àrees específiques per als 
gossos, espais d’esbarjo on poden córrer, jugar i fer les seves 
necessitats. Aquestes àrees estan repartides per tots els barris 
de la ciutat.
